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того щоб розмитнити автомобіль, у разі якщо водій не розмитнив автомобіль в строк йому б 
надавався штраф який прикріплювався б до мінімальної зарплати в Україні.  
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GOVERNMENT DEBT GROWTH PROBLEMS AND EFFECTIVE WAYS TO 
RESOLVE THEM 
 
Ефективність та надійність фінансової системи держави, здатність виконувати 
притаманні їй функції, а також якість державного управління в цілому, відображаються у 
державному бюджеті країни, який складається міністерством фінансів. Одним із основних 
показників головного фінансового плану країни є не лише обсяги бюджетних надходжень та 
видатків, а й обсяг державного боргу. Надмірний розмір державного боргу гальмує 
економічний розвиток і не дає можливості країні ефективно розвиватись. Наявність 
державного боргу, його розміри, розміщення і методи погашення прямо чи опосередковано 
впливають майже на всі сторони економічного життя держави. Водночас, невірне 
використання державного боргу може призвести до істотних ускладнень, чи навіть до 
фінансової кризи. 
Одними з головних причин існування боргу вважаються дефіцити державного 
бюджету та платіжного балансу країни. Задля їх покриття здійснюються як внутрішні так і 
зовнішні державні запозичення, як основне джерело фінансування бюджетних дефіцитів, що 
в свою чергу призводить до появи державного боргу. 
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До дослідження соціально-економічних передумов і наслідків формування боргових 
зобов’язань державного та приватного сектора економіки, розробки концептуальних основ 
управління національним боргом для забезпечення стабільності фінансової системи та 
розширення інвестиційного потенціалу реального сектора економіки в Україні доклали 
зусиль багато вітчизняних вчених, зокрема: Вахненко Т.П., Василик О.Д., Гавриленко Є., 
Гальчинський А.С., Савлук М.І., Федосова В.М., Юрій С.І. Проте досі ця тема залишається 
не достатньо дослідженою та обгрунтованою. 
Посилення процесів глобалізації, економічні, політичні та соціальні перетворення, що 
відбуваються в світі за останні десятиріччя, призвели до виникнення потреби у значних за 
обсягом та безпечних за походженням джерелах фінансування. В більшості країн це стало 
причиною зростання зовнішніх державних запозичень та зробило їх фінансові системи більш 
вразливими до зовнішнього економічного впливу. Процес регулювання та управління 
державним боргом став невід’ємною складовою фінансової політики більшості країн світу. 
Державні запозичення є допоміжним засобом для гарантування економічного 
зростання кожної країни. На даний час нагромаджування обсягів державного боргу має 
тісний зв’язок з такими факторами, як хронічний бюджетний дефіцит, залежність від імпорту 
енергоносіїв, необхідність технологічного оновлення капіталу галузей національної 
економіки, низький рівень інвестиційної та інноваційної активності, потреба збільшення 
валютних резервів для забезпечення стабільності національної валюти, нееластичність 
видатків бюджету тощо. Тому ефективне обслуговування та управління державним боргом, 
перетворення державних запозичень на дієвий інструмент прискорення соціально-
економічного розвитку країни є одним з основних завдань фінансової політики держави.  
Слід зазначити, що для боротьби України з борговою кризою метод списання боргів 
не може розглядатися як інструмент, оскільки не вирішує проблему заборгованості, а тільки 
відстрочує настання негативних наслідків. Не виправдовує себе і метод реструктуризації, 
оскільки залучені кошти, як правило, не вкладаються у продуктивні сфери економіки, а лише 
покривають старі запозичення. Борг у такому випадку починає самовідтворюватися та 
затягує країну у боргову яму. 
Для розв’язання проблеми заборгованості в довгостроковому періоді необхідне 
«оздоровлення» самої економіки, оскільки без забезпечення динамізму її розвитку і реальної, 
відчутної ефективності фінансова стабільність в країні буде короткочасною і відносною, 
незалежно від того, які прогресивні фінансові заходи використовуються для її підтримки. 
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